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S TA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
................ ~ ....... , Maine 
Date ~¥/.-h .......... ........ . 
Name ~ .... .. ........... ... ~ .. ~ .......... . .. ............................ . 
H ow long in United States .............. ..... ...... ~.d... ...... .. .. .. ................. H ow long in M aine ... .... -?. .. ~ ................ . 
Born in~.C!.~:V:t_f",, ~ Daee of Bicth ~,-7)µ/j"f 
If mmied, how m any child,en~ y·· ...... !. ... ........... .... ........ .......... Occupatio~~1,,~.dc:>~·7/'<2 
N am e of employer ........... .................. ............... ....... ... .. ............. .... ............. ... .. ..... .. ...... ..... .. ........ ....... ........ ...... ................ . 
(Present o r last) 
Address of employer. ... .. ..... .. . ...... .......... ..... .... ..... .... .. .............. .. .. .. ....... ..... ........ .... ........ ...................... .... .... ....... ......... .. .. .. . . 
English .... ........................ ..... . Speak. .... .... r4 ............ Read. ····r· ... Wdt~ ···· ··· ·· ···· ·· · 
Other languages .... .. d~ ..... .... ............. ...... .. .. .. .......... .................... .......... ..... ......... .......... .. ... . 
H cl 1· · r · · h· 7 ----Y1 ./) ave you ma e app 1cat1on 10r c1t1zens 1p . ... ...... . ~../.~ ...... .... .. .. .... ................... ......... ...... ....... .. ... ... .... ..... ......... ....... . 
H ave you ever had military service? ... .... .. ........ ........ ...... .. .... ............. ...... .............. ......... ......... ... .......... ... .... ......... .......... . 
If so, w here? ........ ... .... ..... .... ........ ..... .. .. ... ... .. .... ........ ............ When? .... ............ .. ....... ............ .............. .. ..................... ..... .. . 
Sign,nm .. ~ .'11/~ .... ~ 
Witn~~~~ 
